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Abstrak 
 
Kawasan Konservasi Lembah Anai merupakan suatu kawasan yang 
dikelola dan dilindungi dalam rangka pelestarian sumberdaya alam dan 
lingkungan. Namun seperti halnya kawasan konservasi lain, kelestarian 
kawasan Lembah ini terancam kelestariannya oleh adanya aktifitas masyarakat 
di kawasan. berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan: 1) mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberlanjutan kawsan, 2) 
mengetahui persepsi masyarakat menurut ciri sosial ekonomi. Penelitian ini 
dilaksanakan pada kawasan konservasi Lembah Anai meliputi Taman Wisata 
Alam Mega Mendung, Kenagarian Guguak 2 x 11 di Kecamatan Kayu Tanam 
Kabupaten Padang Pariaman dan Kenagarian Singgalang Kecamatan X Koto 
Kabupaten Tanah Datar. Kesimpulan penelitian ini adalah secara umum 
persepsi masyarakat pada kawasan Lembah Anai hanya termasuk kedalam 
kategori cukup, hal ini didapatkan dari total skor yang diperoleh responden 
dari hasil kuisioner yang disebarkan, sedangkan menurut ciri sosial ekonomi, 
persepsi masyarakat yang baik terdapat pada umur yang sangat produktif yaitu 
pada rentang umur 20 - 40 tahun. Persepsi yang baik juga didapatkan dari 
responden dengan jenis kelamin laki-laki, begitu juga halnya dengan 
responden dengan tingkat pendapatan di atas UMP dan responden yang 
merupakan masyarakat asli kawasan Lembah Anai, sedangkan yang 
mempunyai persepsi sangat baik yaitu repsonden yang merupakan tamatan 
SMP.  
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Abstrack 
 
Lembah Anai Conservation area is an area which managed and 
conserved in order to preserved the natural resources its area. However, just 
like the other conservation area, its preservation also threaten by the 
community activities around. Based on that case this research is doing in order 
to: 1) knowing the perception of the people around about the continous of the 
area, 2)knowing the perception of people around according to social economic 
characteristic.This researche take at Lembah Anai Conservation area which 
cover Natural Park Mega Mendung, Guguk Village in 2 x 11 Kayu TanamSub 
District, Padang Pariaman Regency and Singgalang Village in X KotoSub 
District, Tanah Datar Regency.The conclusion of this research generally are, 
people perception toward Lembah Anai area only belong to “well enough” 
which counted from the total score of the quistioner propagated. Where is 
according to social economic, fine perception comes from a very productive 
age between 20-40 year. Fine perception also obtained from male respondent, 
respondent with income above UMP, and respondent who are the native of the 
area. And the very good perception is obtained from the only junior high 
school graduated-respondent. 
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